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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan yang dimiliki oleh 
organisasi nirlaba dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum bagi 
organisasi nirlaba yaitu PSAK Nomor 45 (revisi 2010) serta mengetahui kewajaran atas 
pengakuan, pengukuran, pengukuran setelah pengakuan awal, serta penyajian dan 
pengungkapan atas akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan organisasi 
nirlaba. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang 
memberikan gambaran secara umum atas kondisi aktual yang terjadi pada organisasi 
nirlaba yakni Yayasan Sekolah TSK, kemudian dibandingkan dengan standar akuntansi 
yang berlaku umum untuk dilakukan analisis atas kepatuhan serta kewajaran terkait 
dengan akuntabilitas. Hasil penelitian terkait dengan kepatuhan dan kewajaran yang 
dimiliki oleh Yayasan Sekolah TSK terhadap PSAK Nomor 45 (revisi 2010) antara lain, 
akun : kas, piutang, aset tidak berwujud, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, 
hutang titipan, aset neto, pendapatan, dan beban telah layak sesuai dengan standar. 
Sementara terkait akun: piutang hubungan istimewa, beban dibayar di muka, pendapatan 
yang masih harus diterima, setoran yang masih harus diterima, rekening koran, aset 
tetap, uang sekolah diterima di muka, hutang dana belum sesuai dengan standar yang 
berlaku umum. Disarankan agar Yayasan Sekolah TSK lebih memperhatikan perlakuan 
akuntansi baik terkait dengan pengakuan, pengukuran, pengukuran setelah pengakuan 
awal, penyajian, dan pengungkapan.  
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